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1. A kutatási probléma meghatározása 
A tanulást ma már életen át tartó folyamatnak tekinthetjük, de leginkább az iskolai 
tevékenység fő formája. Az iskolai tanulás hatékonysága közvetlenül alakítja a tanulók iskolai 
eredményességét, hosszútávon pedig közvetve meghatározza harmonikus 
személyiségfejlődésüket. Mindez hangsúlyozza az iskolai tanulás hatékony megvalósulásának 
fontosságát, a hatékonyság alapfeltétele pedig a folyamatban részt vevő szereplők: a tanár és a 
tanuló közötti interakciók eredményes alakulása. A tanár és tanuló közötti interakció 
vizsgálata kutatásunkban is hangsúlyozott szerepet kap. 
Három alappillére van kutatásunknak: tanári nézetek - osztálytermi interakció - tanulói 
motiváció. Ezek képezik kutatásunk alapját és vezérfonalát. A három „alappilléren” és a 
köztük lévő feltételezett kapcsolaton keresztül próbáljuk vizsgálni az oktatási folyamat 
hatékony megvalósulásának összefüggéseit. 
A kutatásunkban választott megközelítés, azaz az oktatási folyamat – tanári nézetek - 
osztálytermi interakció - tanulói motiváción keresztül történő vizsgálata számos kihívást rejt - 
ezért is indokolt. Ezek között a kihívások között említhető az a tény, hogy a szakirodalomban 
egyaránt találhatunk bizonyítékokat arra vonatkozóan, hogy a nézetek hatást gyakorolnak az 
osztálytermi interakciókra, illetve arról is beszámolnak a kutatások eredményei, hogy a tanári 
nézetek nem mindig azonosak az osztálytermi gyakorlatokban megjelenő tanári 
megnyilvánulásokkal. Például Eveyik, Kurt és Made (2009) kutatási eredményeinek elemzése 
során együttjárást mutattak ki a nézetek és osztálytermi tanári megnyilvánulások között, 
ellenben Petek (2013) tanulmányának eredményei arra utalnak, hogy az osztálytermi munkára 
vonatkozó tanári nézetek és a valós osztálytermi gyakorlat között ellentétek figyelhetők meg. 
A vizsgált szakirodalomban azzal kapcsolatosan sem találunk egyértelmű kutatási 
eredményeket, hogy a tanári hozzáállás, illetve a társas kapcsolatok hogyan hatnak a tanulói 
motivációra. Kutatási eredmények alátámasztják azt a kijelentést, mely szerint számos 
serdülőkorú diák számára az iskolai pozitív szociális kapcsolatok támogatják a tanulási 
motivációt és a teljesítmény célorientációt, azonban találunk bizonyítékokat a 
szakirodalomban a tanulói motiváció kontextus függetlenségére és stabilitására vonatkozóan 
is. Kutatásunkban az említett kettősségekből adódóan a tanári nézetek, az osztálytermi 
interakciók és tanulói motiváció összefüggéseinek vizsgálata tisztázó és kiegészítő jellegű 
lehet a szakirodalom e területén. 
A szakirodalom bővítése mellett több okból kifolyólag is fontosnak tartjuk a választott téma 
kutatását. 
Mikroszintről - azaz a tanuló szintjéről - megközelítve a problémát, a tanulói motiváció 
kutatásának fontossága azzal indokolható, hogy a motiváció meghatározhatja azt, hogy a 
tanulók miként választják ki időtöltésük módját, mennyi energiát fektetnek bizonyos feladatok 
elvégzésébe, hogyan gondolkoznak és éreznek az adott feladattal kapcsolatosan, illetve 
mennyi ideig tartanak ki a feladat elvégzése mellett, mindez pedig meghatározza a feladat 
megoldásának sikerességét vagy sikertelenségét. 
A motivációval kapcsolatos kutatások történetében számos megközelítési mód létezik.  
Fejes (2015) szerint a célorientáció elmélet a tanulási motiváció kutatásnak 
legdinamikusabban fejlődő területe. Meglátása szerint a célorientáció alkalmas lehet a tanulási 
motiváció pedagógiai jellegű befolyásolásnak. 
A szakirodalomban a célorientációs elméletek keretei között általában két általános célt 
különböztetnek meg, melyek elérésére az egyén egy adott teljesítmény helyzetben törekszik. 
Számos megnevezés jelenik meg e két cél tekintetében, például a tanulás-teljesítmény 
(learning-performance), feladat-én (task-ego), feladatvezérelt - énvezérelt (task-involved-ego-
involved), feladat-képesség (task-ability), elsajátítás - teljesítmény (mastery-performance) 
elnevezésekkel találkozunk. Alapjában véve a különböző elnevezések azonos tartalommal 
bírnak. A nemzetközi szakirodalomban egyre inkább egyetértés jelenik meg e két cél 
megnevezésére, a mastery goal és a performance goal kifejezések válnak egyre inkább 
elterjedtté. Az elmélet újszerűségéből adódóan a hazai szakirodalomban ugyanazon angol 
kifejezések többféle fordítása is megtalálható. Kutatásunk sorén a Fejes (2015) által is javasolt 
Józsa Krisztián (2002) által is kiemelt- a fogalmak jelentését véleményük szerint leginkább 
tükröző – elsajátítási cél  és viszonyítási cél megjelöléseket alkalmazzuk. 
Kutatásunkban azt vizsgáljuk, milyen osztálytermi mechanizmusok által tud a tanár hatni a 
tanulók motivációjára, pontosabban azt szeretnénk vizsgálni, hogyan tudja a tanár nézetein 
keresztül és az osztálytermi interakciókon keresztül befolyásolni a tanulók motivációját.  Ha 
erre a kérdésre választ találunk, elérjük, hogy a diákok motiválásának kulcsa a tanárok 
számára még inkább elérhető legyen. Ennek következtében kutatásunk kiemelt gyakorlati 
hasznossággal bír, mivel egyre világosabb, hogy a jövőben szükséges ismeretek legnagyobb 
részét nem lehet megtanítani, mivel a folyamatos változás az állandó megújulást teszi 
szükségessé, ennek következtében pedig a tudás megszerzéséhez kapcsolódó készségek és 
képességek fejlesztése válik elsődlegessé, e készségek és képességek elsajátításához 
elsődlegesen fontos a tanulási motiváció fejlesztése. Ennek értelmében elmondható, hogy a 
tanulási motiváció kutatása és fejlesztése közvetett módon befolyásolhatja a tanulók 
felkészítésén keresztül a társadalmi-gazdasági fejlődés alakulását, pozitív vagy akár negatív 
módon. Bizonyított, hogy a tanároknak nehézségeik vannak a tanulók motiválásában. 
Kutatásunk eredményei hozzájárulhatnak az ebben a tekintetben felmerülő nehézségek 
csökkentéséhez. Ha megtaláljuk, hogy milyen mechanizmusokon keresztül tud a tanár a diák 
motivációjára hatni az osztálytermi interakciókon keresztül, akkor eszközt adunk a tanárok 
kezébe diákjaik motiválására és ez által segíthetjük az oktatási folyamat hatékonyabbá tételét. 
Kutatásunk eredményei hiánypótlók lehetnek a szakirodalom e területén, mivel hazai 
viszonylatban rendkívül kevés kutatás jelent meg kutatási témánkkal kapcsolatosan. 
Kutatásunk témakörében a szakirodalomban megjelenő fogalmi eklekticizmusból adódóan és 
a tisztább átláthatóság értedében fontosnak tartjuk kutatásunk főbb fogalmi és értelmezési 
keretének pontosítását. 
Nézetek vizsgálata- oktatási szemléletmód vizsgálata alapján 
a.) tanárközpontú szemléletmód 
Kritériumai: 
 a tudás: az oktató által „továbbított” tanítás centrikus 
 a tanulói részvétel:passzív 
 oktatói szerep: vezető/autoriter 
 az értékelés szerepe: kevés-minősítés céljából 
 a hangsúly a tanulásban: a helyes válaszok elsajátítása 
 értékelési módszerek: egydimenziós 
 akadémiai kultúra: individualista és versengő 
 
b.) tanulóközpontú szemléletmód 
Kritériumai: 
 a tudás: az egyén által konstruált, tanulás centrikus 
 a tanulói részvétel: aktív 
 oktatói szerep: facilitátor, tanulási partner 
 az értékelés szerepe: megnövekedett-folyamatos visszajelzés 
 a hangsúly a tanulásban: mélyebb megértés 
 értékelési módszerek: többdimenziós 
 akadémiai kultúra: együttműködő és támogató 
 
Interakció vizsgálata- osztályvezetési stratégia vizsgálata alapján 
a.) az intervencionalista (beavatkozó) stratégia szerint a tanulók úgy tanulják meg a 
megfelelő viselkedést, ha az adott viselkedés megerősített a tanár által, vagyis 
jutalmak illetve büntetések által. Az intervencionalista tanár állításai szerint a 
tanároknak ajánlott a magas fokú kontroll lépéseit gyakorolni a tanulók felett az 
osztálytermi tevékenységekben. 
 
b.) a nem-intervencionalista (a be nem avatkozó) a másik végletet képviseli, mely 
szerint a tanulók egy belső hajtóerővel, késztetéssel (drive) rendelkeznek, 
melynek feladata, hogy kifejeződjön a világban. Következésképpen a nem-
intervencionalisták kiemelik, hogy a tanulókat engedni kell szabadon 
megnyilvánulni és hatást gyakorolni az osztálytermi kontextusban, illetve a 
tanároknak kevésbé kellene beavatkozniuk a tanulók viselkedésének 
irányításába. 
 
c.) a két véglet között az interakcionalisták szerint a tanuló a külső környezeti 
ingerekkel, tárgyakkal és emberekkel kapcsolatba kerülve sajátítja el a megfelelő 
viselkedést. Szerintük a tanulóknak és tanároknak közösen kellene felelősséget 
vállalniuk az osztálytermi folyamatok alakulásában. 
 
Motiváció vizsgálata- célok vizsgálata alapján 
 
a.) elsajátítási cél- új készségek, képességek elsajátítására, a kompetencia 
fejlesztésére és a tananyag megértésére irányuló törekvések értendőek. 
 
b.)  viszonyítási cél- az egyéni képességek kifejezésére, mások túlteljesítésére irányuló 
törekvéseket értjük. 
2. A kutatás céljának, hipotéziseinek megfogalmazása 
2.1 A kutatás célja 
Kutatásunk központi kérdése a következő: Milyen módon befolyásolja a tanári nézetrendszer 
az osztálytermi interakciókon keresztül a tanulók motivációs rendszerét? 
2.2 A kutatás hipotézisei 
Feltételezzük, hogy kapcsolat áll fenn a tanárok nézetrendszere, az osztálytermi interakciók, 
valamint a tanulói motiváció között: a tanári nézetrendszer formálja az osztálytermi 
interakciót, ugyanakkor az osztálytermi interakciók befolyásolják a tanulók motivációs 
rendszerét. 
A kutatásban felállított cél elérése és a hipotézis igazolása érdekében két hipotézist állítottunk 
fel, melyeket részkutatások segítségével igyekszünk igazolni. 
A kutatás során vizsgált hipotézisek a következők: 
1. A pedagógusok nézetrendszere és az osztálytermi viselkedése között összefüggéseket 
figyelhetünk meg. 
Vélt összefüggések: amennyiben tanulóközpontú nézeteket vallanak a pedagógusok, 
tanulóközpontú módon szervezik az osztálytermi interakciók alakulását és az interakcionalista 
osztályvezetési stílust vallják és gyakorolják, ellenben amennyiben tanárközpontú nézeteket 
vallanak a pedagógusok, tanárközpontú módon irányítják az osztálytermi interakciókat és az 
intervencionalista osztályvezetési stílust vallják és gyakorolják az osztálytermi gyakorlatban. 
 
2. Az osztálytermi interakciók hatással vannak a tanulók motivációs rendszerére, amely a 
sikeres tanulási folyamat egyik meghatározó eleme. 
Vélt összefüggések: amennyiben a vizsgált pedagógusok tanulóközpontú módon szervezik az 
osztálytermi interakciók alakulását és az interakcionalista osztályvezetési stílust vallják és 
gyakorolják, illetve az elsajátítási célt (mastery goal) hangsúlyozzák a tanulók motivációjában 
pozitív motivátorként jelennek meg, illetve elősegítik a tanulók elsajátítási cél követését. 
Amennyiben a vizsgált pedagógusok a tanárközpontú módon irányítják az osztálytermi 
interakciókat és az intervencionalista osztályvezetési stílust gyakorolják az osztálytermi 
gyakorlatban és a viszonyítási cél (performance goal) fontosságát hangsúlyozzák a tanulók 
motivációjában, negatív motivátorként jelennek meg a tanulók értelmezésében, illetve a 
viszonyítási cél követésére sarkallják a tanulókat. 
3. Kutatási stratégia, módszerek 
Kutatásunkat úgy kívánjuk felépíteni, hogy egy modellkutatásnak feleljen meg. Ez alatt azt 
értjük, hogy olyan modellt próbálunk ki egy kisebb mintán, ami nagyobb mértékű 
ráfordítással (több ember bevonása-hosszabb idő-nagyobb populáció)- bármikor kiterjeszthető 
egy nagyobb mintára-bármilyen kontextusban, országhatártól függetlenül. 
Ennek a modellnek a felépítésében kutatás-módszertani szempontból segítséget nyújt a 
Sántha Kálmán által bemutatott fázis-modell, melynek során a kérdőív adatainak 
feldolgozását követően végzünk „mélyfúrásszerű” módon kutató munkát a terepen. (Sántha, 
2009) 
E szerint a modell szerint kutatásunk első felében megyei szinten végzünk kérdőíves 
felmérést a tanári nézetek és az osztálytermi interakciós megnyilvánulások, valamint a tanulói 
motiváció értelmezések feltárása érdekében. 
 A második részkutatásban- az első részkutatás egy részmintáján- „mélyfúrás-szerűen” a 
vizsgálatba bevont megyéből egy városban és egy falun lévő iskola tanárainak nézeteit, illetve 
V. ésVIII. osztályaiban megjelenő osztálytermi interakcióinak összefüggéseit vizsgáljuk meg 
a tanulói motivációval összevetve. 
A kutatás során nyert adatok és eredmények megbízhatóságának és érvényességének 
biztosítása érdekében a trianguláció több típusát is szem előtt tartottuk.  
Elméleti trianguláció 
A kutatás során az elméleti trianguláció értelmezhetősége és kivitelezhetősége a kutatási 
témánk szempontjából releváns tézisek ütköztetése, mint például a nézetek osztálytermi 
gyakorlattal való kapcsolatának dichotóm értelmezése, köztük lévő kapcsolat keresése által 
valósul meg. 
Módszertani trianguláció 
A módszertani trianguláció mindkét típusát szem előtt tartottuk kutatásunk felépítésében  
Módszeren belüli trianguláció 
A megyei szinten történő kérdőíves felmérés során, a módszeren belüli trianguláció 
megvalósulását aszerint érvényesítjük, hogy például a kérdőív különböző struktúrái, 
szegmensei – skála, hasonlat, mondatbefejezés- a pedagógusi nézetek ugyanazon aspektusait 
vizsgálják (tanárközpontú vagy tanulóközpontú). 
Módszerek közötti trianguláció  
A kutatás során a megbízhatóság és a szubjektív hatások minimalizálása érdekében a 
módszertani trianguláció érvényesítése során a Sántha (2015) által bemutatott Creswell- 
modellre alapozunk, mely alkalmazása során kvalitatív és kvantitatív adatok együtt segítik a 
kutatási téma alaposabb megértését és vizsgálatát. Ezen belül a tervezési modellek közül az 
értelmező szekvenciális tervezés modellje érvényesül, mivel a modell által leírt két fázisnak 
megfelelően első lépésben kvantitatív adatgyűjtés- kérdőíves felmérés megyei szinten- és 
elemzés történik, majd ezt követően a második fázisban a kvalitatív adatgyűjtés - interjúk 
készítése, tanórák rögzítése és elemzése - követi a kvantitatív vizsgálat eredményeinek 
feldolgozását. 
Személyi trianguláció 
Mivel esetünkben kifejezetten fontos az önálló kutatás végzése a személyi trianguláció 
érvényesítése, mindezt a kvalitatív adatfeldolgozás folyamatában intrakódolás 
alkalmazásával, a videofelvételek kétszeri kódolásával és megbízhatósági mutatójának 
kiszámításával valósítottuk meg.  
Adatok triangulációja 
Adatok triangulációja úgy valósul meg kutatásunkban, hogy eltérő helyen (falu, város), eltérő 
forrásból (interjú, kérdőív, videó), eltérő személyektől gyűjtött komplex adathalmazt 
dolgozunk fel. 
Az adatok triangulációjának elvét annak érdekében érvényesítettük kutatásunk során, hogy 
segítségével biztosítani tudjuk a részletes elemzés lehetőségét, valamint minimalizáljuk a 
kevés és korlátozott információval való munka veszélyét, illetve, hogy csökkentsük a kutatás 
során megjelent kezdeti benyomások vizsgálatra gyakorolt hatását is. 
Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a kvalitatív és kvantitatív módszerek kombinálása során 
kifejezetten figyeltünk arra, hogy a módszerek és adatok ugyanazt a jelenséget írják le, mivel 
csak így lehet összehasonlítani azokat.   
Kutatásunkban éppen ezért figyeltünk arra, hogy például a kérdőíves felmérés és a pedagógus 
szerepére vonatkozó hasonlatválasztás vizsgálata során is a tanári nézetek ugyanazon 
aspektusait vizsgáljuk (tanulóközpontú vagy tanárközpontú). 
Fontosnak tartottuk, hogy mindkét részkutatás összehangolt módon valósuljon meg, éppen 
ezért a tanári nézeteket, osztálytermi interakció és a tanulói motiváció összefüggéseit 
ugyanazon értelmezési keretek szerint, valamint ugyanazon kategóriák mentén vizsgáltuk.  
Kutatási design 
A vizsgálat során mért változókat, követett kategóriákat és eszközöket a könnyebb 
áltáthatóság és követhetőség érdekében a 1. táblázatban foglaltuk össze: 
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Tanárközpontú Tanárközpontú Tanárközpontú Tanárközpontú Milyen tantárgyat 
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4. Kutatási eszközök 
Az első részkutatásban kérdőívet alkalmaztunk a tanárok nézetei és az osztálytermi interakció 
közötti összefüggések vizsgálatára. 
A kérdőív az alábbi részelemekre bontható: 
1. Demográfiai kérdések 
2. Nézetek feltárása  
 4 fokú Lickert-típusú skála, hasonlatválasztás a pedagógus szerepére vonatkozóan, 
mondatbefejezés technika alkalmazása 
3. Interakció elemzése 
 Kérdőív a pedagógus óravezetési stílusának megismerésére - ABCC -leltár  
(Martin, Yin és Baldwin, 1998 idézi Ritter, Hancock, 2007) 
A második részkutatásban az első részkutatásban alkalmazott kérdőív eredményeire 
támaszkodva „mélyfúrás-szerűen” a vizsgált változók alaposabb felmérésére törekedtünk az 
alábbi kutatási eljárások elvégzésével: 
 osztálytermi folyamatok rögzítése és a videofelvételek elemzése a MAXQDA program 
segítségével 
 kérdőív a tanulók motivációjának vizsgálatára. 
Kutatásetikai követelményeknek megfelelően biztosítottuk a vizsgálatban részt vevő tanulók 
és a tanárok számára a teljes anonimitást és az önkéntes módon való részvétel lehetőségét. A 
tanulók életkorára való tekintettel (18 év alatti korosztály) fontosnak tartottuk a szülőket 
írásos formában informálni a kutatás céljáról, illetve menetéről, valamint ugyancsak írásos 
formában szülői beleegyezésüket kértük gyermekeik kutatásunkban való részvételének 
támogatása érdekében. Ennek következtében kutatásunk kivitelezhetővé vált. 
A vizsgálatban részt vevő tanulók motivációjának vizsgálatára a Raufelder és munkatársai 
(2013) tanulmányában bemutatott REMO skálának a tanár-diák kapcsolat minőségének 
mérésére vonatkozó részét alkalmaztuk, mely a tanár-diák kapcsolat minőségét méri. 
Pontosabban meghatározva a tanár támogatásának minőségét méri, mint pozitív vagy negatív 
motivátor. 
A teljesítménycélok mérésére a Sánchez Rosas J. (2015) által alkalmazott Teljesítmény cél 
kérdőív (Achievement Goal Questionaire) egyes itemei alkalmazásával kérdeztünk rá a 
tanulók iskolai céljaira. 
Emellett kitértünk még a siker-kudarc attribúció vizsgálatára, valamint megkérdeztük a 
diákokat arról, hogy melyik a legkedveltebb és legkevésbé kedvelt tantárgyuk, illetve 
megkérdeztük, mikor értékelnek jónak egy tanárt és mikor értékelik rosszul tanítónak 
tanáraikat. 
Kutatásunkban egyaránt kitérünk az egyéni szintre vonatkozó célok vizsgálatára és az iskolai 
vagy osztálytermi szintre vonatkozó célstruktúrák vizsgálatára, ezért kutatásunknak ebben a 
részében az osztálytermi interakciók és a tanulási motivációk, célok összefüggéseinek 
részletes vizsgálata érdekében a VII, és VIII. osztályból, osztályonként 2-2 tanulóval 
készítettünk interjút. 
5. Minta kiválasztása 
5.1 A minta kiválasztása és jellemzői az első részkutatásban 
Az első részkutatás esetében a kvalitatív mintavételi eljárások közül a minta-előstrukturálás-
szelektív mintavételi eljárást alkalmaztuk, azzal indokolva, hogy a kutatás első részében 
viszonylag világosan megfogalmazott előfeltevéseink voltak a tanári nézetek és az 
osztálytermi interakció összefüggéseit illetően, információra van szükségünk a vizsgált 
változók eloszlásáról. Az eseteket viszonylag nagy számuk a megyei szinten gyűjtött 
adatokból adódóan biztosított, ennek következtében össze lehet hasonlítani a mért változókat. 
Az esetek összehasonlítását elsősorban az előre meghatározott dimenziók mentén végeztük el, 
így az új és váratlan összefüggések felfedezése nem jelentett akadályt.                                                                                                                                                                                                                                                                      
A második részkutatásban a kényelmi célzott- rétegzett kényelmi-koncentrált mintavételi 
eljárást alkalmaztuk. 
 Az eljárás jellemzői és lehetőségei (Sántha, 2009) szerint: bizonyos csoportok vizsgálatát 
tűzzük ki célul, majd a csoporton belül az adja a mintát, amelyhez az elemző hozzáfér, a 
minta kiválasztásában különböző rétegződési szempontokat érvényesíthetünk, továbbá a 
kutató tudatosan koncentráltan törekszik arra, hogy bizonyos elemek kerüljenek be a mintába. 
A vizsgált változók feltárása érdekében az első részkutatásban megyei szinten végeztünk 
felmérést Romániában, Szatmár megyében. 
A kutatás során a Megyei Tanfelügyelőség támogatásával a magyar szakos tanárok 
közbenjárásával 500 darab kérdőívet sikerült kiküldeni Szatmár megyében a magyar 
tagozatos iskolák pedagógusaihoz. 
A kérdőíves felmérésben 500 kiküldött kérdőívből összesen 383 pedagógustól kaptunk vissza 
önkéntesen, anonim módon kitöltött kérdőívet. A minta leírására vonatkozó eloszlási adatokat 
a 2. táblázatban összesítettük. 
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5.2  A minta kiválasztása és jellemzői a második részkutatásban 
A második részkutatásban azonosan az első részkutatással, a kényelmi célzott-rétegzett 
kényelmi-koncentrált mintavéleti eljárást alkalmaztuk, az első részkutatásban már alkalmazott 
módon.  
Második részkutatásunkban a falun és a városon tanító tanárok csoportját vizsgáltuk. A 
választott mintavételi eljárás szerint a csoporton belül az adta a mintát, akikhez hozzáfértünk 
és azok, akik önként vállalták a kutatásban való részvételt.  
Valamint a motiváció kérdőív segítségével történő vizsgálat során mindkét iskolában 
megcéloztuk az V- VIII. osztályos tanulókat. 
Az első részkutatás eredményeire támaszkodva törekedtünk arra, hogy a városba és a falun 
lévő iskola tanárai közül legkevesebb 3-3 tanár iskolánként vállalja az interjúban való 
véleményadást és három tanóra rögzítését. Végeredményben a kutatásnak ebben a részében 
összesen hat interjú és 18 tanóra rögzítésére és elemzésére törekedtünk. A begyűjtött adatok, 
akár az első részkutatás adatai, ugyancsak a tanári nézetre, osztálytermi interakcióra és tanulói 
motiváció összefüggéseinek részletes feltárására vonatkoztak. 
A pedagógusok mindegyike V-VIII.-ban tanító pedagógus, hozzávetőlegesen mindkét 
iskolában ugyanazokat a tárgyakat tanító pedagógusokat kérdeztük meg. A kutatásban való 
részvétel vállalása önkéntes alapon történt a pedagógusok részéről, ennek eredményeképpen 
nem sikerült biztosítani azt, hogy teljes mértékben ugyanazon tanárok vegyenek részt a 
vizsgálatban.  
A második részkutatásban kitértünk a tanulói motiváció vizsgálatára. A vizsgálati minta 
eloszlására vonatkozó adatokat a 3. táblázatban mutatjuk be. 
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17 éves a 
 legidősebb 
Osztály 55 V. 50 VI. 52 VII. 57 VIII. 
Település 101 falun elhelyezkedő iskolában tanul 
Szocio -kulturális szempontból a megkérdezett 
pedagógusok szerint a hátrányos helyzetű 
tanulók aránya 50-75 % közötti arányban van 
jelen. 
114 városban elhelyezkedő iskolában tanul 
Szocio -kulturális szempontból a 
megkérdezett pedagógusok szerint a 
hátrányos helyzetű tanulók aránya 1-25 % 









6. A kutatási adatok elemzése, értelmezése 
A kutatás során vizsgált változók hipotéziseink alapján vélt legfontosabb eredményei közötti 
összefüggéseket a könnyebb átláthatóság érdekében a kutatás felépítése során követett design 
alapján összesítettük a 4. táblázatban. 
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1 Az intervencionalista és interakcionalista stílusok nagyon közeli érték miatt szinte egyenlő arányban 
jelennek meg a pedagógusok nézeteiben: intervenionalista 3,03, interakcionalista 3,06. 
  2 A fent jelzett magyarázatnak megfelelően értelmezhető. 
A vizsgálati eredmények alapján látható, hogy az első részkutatásban alkalmazott kérdőív 
válaszai alapján a pedagógusok nézeteiben leginkább az tanulóközpontú szemlélet jelenik 
meg az oktatás céljára, a tanári szerepre és a tanulói szerepre vonatkozóan, azonban az 
osztálytermi interakciót tekintve a tanárközpontú nézetre utaló eredményeket is kaptunk. A 
kérdőív alkalmazása során követtük a trianguláció elvét, melynek megfelelően látható, hogy a 
különböző módszerek alkalmazása során, melyek a megkérdezett pedagógusok nézeteit 
hivatottak feltárni, a vizsgált kategóriákban bár a tanulóközpontú oktatási szemlélet kap 
nagyobb szerepet, találunk a tanárközpontú szemléletre utaló eredményeket is.  
Kutatásunk első felének eredményei közül a nézetek gyakorlatban való megnyilvánulására 
utaló jelként az osztályvezetési stílusról vallott nézetek szolgálhatnak. 
Az osztályvezetési stílus tekintetében az interakcionalista és intervencionalista stílusok szinte 
egyenlő arányban jelennek meg, ezek az eredmények ugyancsak a tanulóközpontú és a 
tanárközpontú nézetek kettős jelenlétét igazolják a pedagógusok nézeteiben, éppen ezért 
fontosnak tartottuk második részkutatásunk keretében alaposabban megvizsgálni a 
pedagógusok nézeteit interjú keretében, melynek eredményei szerint a tanulóközpontú  
szemlélet kap nagyobb hangsúlyt a pedagógusok nézeteiben, valamint az interakcionalista 
stílust egyértelműen előnyben részesítik a megkérdezett pedagógusok, az osztályvezetési 
stílusok közül. 
 Ennek értelmében, a továbbiakban alaposabban feltárására törekedtünk az osztálytermi 
interakció gyakorlati megvalósulásának.  
A tanulói motiváció értelmezésében a motiváció egyén-kontextus értelmezése nagyobb 
arányban jelenik meg, a célok közül pedig az elsajátítási célt értékelik nagyobb arányban. 
Annak érdekében, hogy a nézetrendszer, osztálytermi interakció, illetve tanulói motiváció 
összefüggéseit alaposabban feltárjuk, fontosnak tartjuk a vizsgált tényezők alaposabb 
vizsgálatát, melyet a második részkutatás keretében valósítunk meg. 
A továbbiakban kutatásunk második alappillérének – az osztálytermi interakciónak- a 
vizsgálati eredményeit értelmezzük. 
Az interakció elemzés során láthatjuk, hogy a vizsgálatba bevont pedagógusok esetében az 
osztálytermi gyakorlat során egyaránt megjelennek a tanulóközpontú és a tanárközpontú 
pedagógiai szemlélet gyakorlati megnyilvánulási formái. A kutatásban kiválasztott vizsgált 
kategóriák esetében a tanár szerep és a tanulói szerep a tanulóközpontú oktatási paradigma 
szemlélete szerint nyilvánul meg az osztálytermi gyakorlatban, ellenben az oktatás célja 
tekintetében megfigyelhető a kutatási adatok mélyebb elemzése alapján, hogy gyakoribb 
módon jelenik meg az ismeretátadás, mit a tudás konstruálás, valamint legtöbbször a 
pedagógus kezdeményezései irányítják az óra menetét, mintsem lehetőséget kapna a tanuló 
kezdeményezésre. Ezek az eredmények az oktatás céljának megvalósításában a tanárközpontú 
szemlélet kihangsúlyozott szerepét tükrözik, akárcsak az osztálytermi folyamatok alakulása 
tekintetében, ahol az eredmények értelmezése alapján ráláttunk arra, hogy a tanár irányító 
szerepe hangsúlyos módon megjelenik a gyakorlatban. Kevesebb szerepet kap a 
tanulóközpontú szemlélet gyakorlatban való megjelenése az osztálytermi interakció 
kategóriájában. 
Az osztályvezetési stílus tekintetében leggyakrabban az intervencionalista stílusnak 
megfelelően irányítják a vizsgálatba bevont tanárok az óráikat, vagyis leginkább a kontroll 
megtartására törekednek.. Ez az eredmény összhangban van az oktatás céljára vonatkozó 
gyakorlat vizsgálata során kapott eredményekkel, melyek esetében a tanár kezdeményezései 
irányítják leginkább az óra menetének alakulását, illetve az osztálytermi interakció elemzése 
során megjelenő eredményekkel, ahol ugyancsak a tanár irányító szerepe jelenik meg 
kimagasló módon. 
A tanulói motiváció feltárása tekintetében a célok eredményei között fellelt kis átlag érték 
különbség arra utal, hogy akárcsak a pedagógusok estében nincsenek megszilárdulva a 
pedagógiai nézetek tanulóközpontú vagy tanárközpontú típusai, hasonló módon a diákok 
esetében sem jelenik meg milyen típusú célok követése válik elsődlegesen fontossá, ennek 
értelmében a tanulási folyamat esetében a viselkedés iránya nem egyértelműen meghatározott. 
A vizsgálat eredményei tükrözik az elsajátítási és viszonyítási célok szinte egyenlő arányban 






7. Következtetések megfogalmazása 
A kutatás során választ kerestünk arra a kérdésre: Milyen módon befolyásolja a tanári 
nézetrendszer az osztálytermi interakciókon keresztül a tanulók motivációs rendszerét? 
Abból a feltételezésből indultunk ki, hogy kapcsolat áll fenn a tanárok nézetrendszere, az 
osztálytermi interakciók, valamint a tanulói motiváció között: a tanári nézetrendszer formálja 
az osztálytermi interakciót, ugyanakkor az osztálytermi interakciók meghatározzák a tanulók 
motivációs rendszerét. A hipotézis igazolása érdekében két részkutatást végeztünk. Az első 
részkutatások során vizsgált alhipotézist szerint a pedagógusok nézetrendszere és az 
osztálytermi viselkedése között összefüggéseket figyelhetünk meg: amennyiben 
tanulóközpontú nézeteket vallanak a pedagógusok, ugyanilyen módon szervezik az 
osztálytermi interakciók alakulását és az interakcionalista osztályvezetési stílust vallják és 
gyakorolják, ellenben amennyiben tanárközpontú nézeteket vallanak a pedagógusok, 
nézeteiknek megfelelő módon irányítják az osztálytermi interakciókat és az intervencionalista 
osztályvezetési stílust gyakorolják az osztálytermi gyakorlatban. 
Első hipotézisünk részben igazolódott be, mivel a vizsgált pedagógusok nézeteiben egyaránt 
találtunk a tanulóközpontú és a tanárközpontú nézetekre utaló értékeket, akárcsak az 
osztálytermi interakcióban. A vizsgálat eredményeinek alaposabb elemzése során jól látható, 
hogy bár létezik egy tendencia a tanulóközpontú nézetek, illetve ugyanilyen módon 
megszervezett osztálytermi gyakorlat irányába, a vizsgált pedagógusok esetében ez nem 
koherens módon valósul meg. 
Kutatásunk eredményei alátámasztják Petek (2013) tanulmányának eredményeit, melyek arra 
utaltak, hogy az osztálytermi gyakorlatra vonatkozó tanári nézetek és a valós osztálytermi 
gyakorlat között ellentétek figyelhetők meg. Ez a tanulmány, akárcsak saját kutatásunk 
eredményei, rávilágít a tanárok nézetei és az osztálytermi interakciók közötti különbségekre 
és kiemeli a további kutatások és tréningek szükségességét, amelyek az osztálytermi 
interakcióval kapcsolatosan a tanárok tudatossági szintjét növelik. (Petek, 2013).  Azonban, a 
tudatossági szint növelése nem biztos, hogy elegendőnek bizonyul a nézetek és osztálytermi 
interakció összehangolásában. 
Riensties és társai (2013) kutatásának eredményei ugyancsak összefüggést mutatnak 
kutatásunk eredményeivel, rávilágítottak arra, hogy a pedagógusok tanítással kapcsolatos 
ideális koncepciói nagyban eltérnek attól, amit gyakorlatba ültetnek.  
A vizsgálatba bevont pedagógusoknak szignifikánsan eltérő hiedelmeik és szándékaik voltak, 
mint amit az osztálytermi gyakorlatokban megjelenítettek. Pontosabban az interaktív tanítás 
témájában, az osztálytermi munkára vonatkozó professzionális fejlődésben és a tanulók 
motiválásában mutattak eltérést a szándékaik és valós gyakorlat között a vizsgálatba bevont 
pedagógusok. ( Riensties, Brower, Lygo-Baker, 2013).  Ennek egyik lehetséges oka a 
gondolati szintről a cselekvési szintre, majd a viselkedésrepertoárba való beépítésbe való 
átmenet hiánya, illetve felszínes megvalósulása. 
Ennek tükrében indokolttá válik a pedagógusok bíztatása arra, hogy feltárják nézeteiket és 
megfontolják a gyakorlatban alkalmazott szándékaikat.  A tanárokat bátorítani kellene arra, 
hogy vizsgálják meg, nézeteikből mennyit és mit alkalmaznak az oktatási gyakorlatban, 
valamint vizsgálják meg azt is, hogy mindez milyen hatással van az elérni kívánt 
teljesítményre. Erre a reflektív szemléletmód kialakítása szolgálhat megoldásként. 
Számos pedagógusképzés célkitűzései között szerepel a reflektív szemlélet bevezetése a 
pedagógusok munkájában, azonban a képzéseket követően a reflektív szemlélet gyakorlatban 
való megmaradása nehezen valósul meg, feltételezhetően ennek oka a képzések rövid 
időtartama és az után követési folyamat rövid időtartama vagy sok esetben teljes elmaradása 
lehet. Fontos lenne már a pedagógusképzés során hangsúlyt fektetni mind a reflektív 
szemlélet, mint pedig a diákközpontú szemlélet elsajátítására a pedagógushallgatók esetében, 
mivel ezek között a képzési keretek között az után követés biztosított. 
Rienties és munkatársai (2013) hangsúlyozzák, hogy a felsőoktatásban végzett kutatások 
eredményei szerint azok a tanárok, akik diákközpontú szemléletet képviselnek, oktatási 
gyakorlatuk során, sokkal inkább serkentik a tanulókat arra, hogy a tanulás felszínes 
megvalósulása helyett mélyebb szint elérésére törekedjenek (Gow & Kember, 1993; Prosser 
& Trigwell, 1999 2011 idézi Riensties, Brower, Lygo-Baker 2013). Ellenben, azok a tanárok, 
akik tanárcentrikus megközelítést alkalmaznak inkább az információ- és tudásátadásra 
helyezik a hangsúlyt (Norton, Richardson, Hartley, Newstead, & Mayes, 2005; Postareffetal, 
2007; Prosser & Trigwell, 1999; Struyven, Dochy, & Janssens, 2011 idézi Riensties, Brower, 
Lygo-Baker, 2013). 
Mindezen eredmények tükrében kutatásunk második hipotézisében feltételeztük, hogy az 
osztálytermi interakciók hatással vannak a tanulók motivációs rendszerére, amely a sikeres 
tanulási folyamat egyik meghatározó eleme. Pontosabban meghatározva azt feltételeztük, 
hogy amennyiben a vizsgált pedagógusok tanulóközpontú módon szervezik az osztálytermi 
interakciók alakulását és az interakcionalista osztályvezetési stílust vallják és gyakorolják, 
illetve az elsajátítási célt hangsúlyozzák a tanulók motivációjában pozitív motivátorként 
jelennek meg, illetve elősegítik a tanulók esetében az elsajátítási cél követését. Amennyiben a 
vizsgált pedagógusok tanárközpontú módon irányítják az osztálytermi interakciókat és az 
intervencionalista osztályvezetési stílust gyakorolják az osztálytermi gyakorlatban és a 
viszonyítási cél fontosságát hangsúlyozzák a tanulók motivációjában, negatív motivátorként 
jelennek meg a tanulók értelmezésében, illetve a viszonyítási cél követésére sarkallják 
tanulókat. 
Kutatásunk második hipotézise ugyancsak részben igazolódott be, mivel az osztálytermi 
interakcióban egyaránt megjelennek a tanulóközpontú és tanárközpontú szemléletre utaló 
eredmények és az intervencionalista stílus a legjellemzőbb. Hipotézisünknek beigazolódott az 
a része, miszerint feltételeztük azt, hogy az intervencionalista stílus a viszonyítási cél elérését 
tükrözi a tanulók motivációjában, azonban nem mutatott összefüggést az osztálytermi 
interakcióban a viszonyítási cél megjelenésével, valamint a pedagógus pozitív szerepének 
megjelenítésével a diákok értékelésében. 
Összességében tekintve kutatásunk eredményei részben igazolják feltételezéseinket, bár 
elmondható, hogy a kutatásunkban feltétélezett kapcsolat megjelenik a tanárok nézetei, 
osztálytermi interakció és tanulói motiváció között, mivel mindhárom változó esetében 
azonosítható ezek kevert formában való megnyilvánulása, azonban ez a kapcsolat nem az 
általunk feltételezett koherens formában azonosítható. Az eredmények közötti nem koherens 
kapcsolat arra utal, hogy a tanárok nézeteiben, osztálytermi interakcióban és tanulói 
motivációban elkezdődött egy változási folyamat a tanulóközpontú, interakcióra építő, 
elsajátítási motivációt serkentő oktatási gyakorlatra, azonban ez az átállás még nincs 
letisztulva és megszilárdulva. 
Kutatásunk gyakorlati hasznossága a téma aktualitása miatt indokolt, mivel eredményeink 
igazolják azt, hogy az iskolai gyakorlat a legtöbb helyen ma is a korábban kialakult hiedelmek 
és rutinok alapján valósul meg. Legjobban ezt a nézetet a pedagógus kommunikációban ma is 
gyakran használt „tudásátadás” metafora fejezi ki. A legtöbb országban az iskolai gyakorlat 
azt a nézetet követi, miszerint a tudás átadható, mivel olyan implicit tanuláselméletet 
követ, amely „ismeretként” vagy „műveltségként” kezeli a tudást. A „tanulás tanítása” 
vagyis a tanulás bonyolult képességének fejlesztése nem igen jelenik meg szakmai 
feladatként. 
Halász (2014) kiemeli, hogy bár vannak olyan kezdeményezések is, amelyek a tanulásról 
való mai tudáshoz próbálják alakítani az iskolai gyakorlatot, ezek azonban általában szűk 
körben maradnak és az „alternatív” jelzővel utalnak gyakran ezekre a kezdeményezésekre. 
 Indokolt a pedagógusok koncepciójának váltása a tanárközpontú oktatási paradigmáról a 
tanulóközpontú paradigma irányába. Azonban mindaddig a pedagógus nem lesz képes a 
tanulót a kreativitásra, felfedezésre és tudáskonstruálásra nevelni, míg maga sem törekszik 
munkájában a racionalitásra, tudáskonstruálásra és kreativitásra. Ennek értelmében az oktatási 
gyakorlat megváltoztatásának egyik lehetősége a pedagógusok gondolkodásának 
megváltoztatása lehetne, melynek első lépése a pedagógusok nézeteinek feltárása. Hercz 
(2002) szerint a pedagógusi gondolkodás megváltoztatása elősegítené az iskolai oktatás 
tartalmának és módszertanának átalakulását. (Hercz, 2002, 251. )  
8. A kutatás folytatására vonatkozó javaslatok 
Tovább fejlesztéseként javasolható a pedagógusok nézeteinek alaposabb vizsgálata és olyan 
nézet változtató program kidolgozása mely a mindennapi gyakorlatban a pedagógusok 
képzése és utókövetése által lehetővé teszi az tanulóközpontú oktatási nézetek mindennapi 
gyakorlatba való beágyazását. 
Tovább kutatási lehetőségekként Ritter és Hancock (2007) szerint ajánlott megvizsgálni, hogy 
léteznek-e kulturális vagy akár etnikai különbségek a kutatások kérdéskörében? (Ritter és 
Hancock, 2007)  
A magyar nyelvű szakirodalomban Sallai Éva speciális módszereket javasol a hátrányos 
helyzetű tanulók oktatásában. (Sallai, 2009) Azonban kérdés az, hogy milyen mértékben 
alkalmaznak speciális módszereket a pedagógusok ezekben a közösségekben és milyen 
változók hatnak a tanárok óravezetési stílusával kapcsolatos észlelésükre és aktuális 
viselkedésük közti korrelációra? 
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